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Pour que « la communauté des chrétiens
se reconnaisse réellement et intimement solidaire
du genre humain dans son histoire »
,
selon la formule de Vatican II [Gaudium et Spes, 1],
il faut dans un monde sécularisé, donner toute sa place
à la compréhension historique de l'Église.
Une histoire prise au sérieux
dans laquelle l'Église est présente
mais oij elle n'a pas la prétention d'être tout,
constitue un bon lieu de dialogue
entre les chrétiens et le monde
dans lequel ils sont immergés.
Jean Comby
Faculté de théologie de Lyon
« Leçon doctorale », 19 mars 1991, Conclusion
